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KARYA DESAIN POSTER 
1. Judul   : Ketagihan 
Ukuran  : 50 Cm x 58 Cm 
Teknik   : Handdrawing Digital 
Bahan   : Print On Luster 
Gaya Visual  : Kartunal 
 
Deskripsi  : 
Seorang Ayah Memiliki prilaku kesukaan bermain wanita, yang hanya ada 
dipikirannya wanita… wanita….wanita. Kebebasan teknologi komunikasi (4,0) saat ini 
menyebabkan sangat mudah untuk di dapatkan segala bentuk  informasi kehidupan 
kekinian yang bernuansa positif maupun  negatif. Seperti halnya perubahan perilaku 
seorang ayah, yang terepresentasi pada karya desain komunikasi visual berupa poster sosial 
berjudul “Ketagihan” ukuran Poster adalah 50 cm x 58 cm dengan teknik Handdrawing 
Digital, proses dan bahan Print on Luster dan gaya visual kartunal. 
Dikisahkan dua tokoh ayah dan anak serta pakaian wanita yang sangat sensitif 
dengan naluri hasrat lelaki, seperti sandal, kneepe, sepatu dan celana dalam. Disusun dalam 
gambar dengan komposisi sedemikian rupa dinamis vertikal. Bentuk karakter kartunal 
nuansa Bali modern dan latar belakang warna alami . Secara estetika berntuk tampilan 
gambar dalam kesederhanaan namun informatif dan komunikatif. Makna dari bentuk 
visual poster sosial ini merupakan informasi fenomena kekinian dalam  kecenderungan   
perubahan gejala  masyarakat menuju kearah negatif  dan positif . 
Seperti dalam visual poster tergambar seorang ayah yang mencerminkan  makna 
perubahan mental implikasi dari kebebasan informasi dan komunikasi melalui alat digital. 
Didalam pikirannya Sang ayah hanya ada wanita…wanita. Di sisi lain tanda visual yang 
merepresentasikan  seorang anak yang mempunyai hubungan emosional dengan seorang 
ayah, memberi isyarat dalam pikirannya mengatakan “ jangan diteruskan pak !!! ucapan 
dalam bentuk kalimat sederhana  ini memiliki makna  penyadaran terhadap ayah supaya 
kembali kejalan yang benar. 
 
 
 
 
